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POEZIE Geschreven familie Michel Bartosik2003, Gent, Poëziecentrum, 58 blz., 16,5 euro, ISBN 90-5655-045-4. (tijd) - De dichter
Michel Bartosik is geen veelschrijver. 'Geschreven familie' is pas zijn vijfde dichtbundel sinds zijn debuut in 1975. De bundel bevat
integere poëzie over familie, dood, vertrouwen en vreemdheid. Helemaal nieuw is de nieuwe ...
POEZIE
Geschreven familie
Michel Bartosik2003, Gent, Poëziecentrum, 58 blz., 16,5 euro, ISBN 90-5655-045-4.
(tijd) - De dichter Michel Bartosik is geen veelschrijver. 'Geschreven familie' is pas zijn vijfde dichtbundel sinds zijn debuut in 1975. De
bundel bevat integere poëzie over familie, dood, vertrouwen en vreemdheid.
Helemaal nieuw is de nieuwe bundel van Michel Bartosik (1948) niet. 'Geschreven familie' opent met de reeks 'Sunt lacrimae', die
eerder in beperkte oplage apart gepubliceerd werd in 1990. 'Sunt lacrimae' valt te lezen als een reconstructie van een aangekondigde
dood. Een zoon probeert in de laatste levensmaanden de sporen te traceren van de nakende dood van zijn vader. Aan de hand
van nauwkeurige herinneringen wil de spreker de teloorgang van de vaderfiguur, omschreven als de 'mij openrijtende lieve man',
vastleggen in poëzie. De sporen die er nog zijn, moeten gekoesterd worden in gedichten en daar, in een reservaat van taal, die niet
onderhevig is aan fysieke aftakeling, betekenis krijgen: 'Wat ik wil is je / uit de steen houwen'. Precies in het gedicht kan de band
tussen vader en zoon eindelijk en eeuwig innig zijn, zo lijkt de spreker te impliceren in het openingsgedicht: 'Nu je verjaardag is
ingeleverd / voor een nieuwe en je ogen / niet meer zijn sluit ik // de mijne en strek onbeschaambaar vertrouwend / de hand uit, in de
lege dag, / in jouw naam.' De zoon lijkt de afdeling te beschouwen als een soort van wiedergutmachung. Wat hij tijdens het leven heeft
nagelaten, wil hij 'hier', in de taal van de poëzie, goedmaken: 'Ik schaam me nog over mijn Adieu / maar moest een afspraak maken
hier', klinkt het in het titelgedicht van de reeks.
Ook buiten de openingsreeks van 'Geschreven familie' zijn de gedichten vervuld van een knagend soort heimwee naar een vertrouwde
omgeving, naar een beschermend nest. Niet verwonderlijk dus dat gezin en familie een centrale rol spelen in deze erg menselijke
poëzie. Alleen vrouw, kinderen en vrienden kunnen troost bieden op het moment dat het leven te zwaar is om te dragen. Naast de
familie zijn er nog twee zaken die een connotatie van vertrouwdheid meekrijgen: Polen en het katholicisme, beide onlosmakelijk
verbonden met de uit Polen afkomstige vaderfiguur. Polen duikt heel geregeld in de verzen op, net als katholieke iconen zoals
crucifixen (in 'Lief-de'), kaarsen, kapellen en kathedralen.
Getekend
Berustend in de troost van het vertrouwde, neemt de spreker uiteindelijk genoegen met de kleine dingen des levens. Wat de ikfiguur
zegt over een gebaar van zijn vriend (in 'Daar zo zonder regen schuilend'), geldt ook voor Bartosiks poëzie: 'het roemde het weinige'.
Of beter: dat geldt voor Bartosiks poëzie sinds 'Sunt lacrimae'. In de jaren zeventig schreef hij immers een heel ander soort gedichten.
Bartosik maakte toen deel uit van de Pink Poets, de Antwerpse experimentele dichtersgroep rond Hugues C. Pernath. Zijn vroegste
bundels 'Linguïstiek' (1975), 'De verzamelnaam der eenzaamheid' (1976) en 'Rigor Mortis' (1980) bevatten overdadige, barokke verzen
boordevol gekunstelde beelden en plastisch taalgebruik. De spreker combineerde de laatromantische pose van de dandy met het
taalgeweld van de Vijftigers. Dat leverde nogal geblaseerde poëzie op waarin gekoketteerd werd met de dood en met esoterische
symbolen.
Ondanks haar gebreken was die poëzie erg interessant, precies omdat ze erg zelfbewust was en heel sterk geloofde in de creatieve
kracht van de taal. De openingsverzen uit het gedicht 'Icaron' illustreren dit: 'Herfsthamerend, bij de grindige vijver, / wachter aan de
poorten van het woud, / bespeel ik wrokkig mijn hark. // Ik ben de wandelende tak aan de witte randen van dit snedige hout'.
Dit soort van baldadigheden vinden we in Bartosiks recentere poëzie niet meer in dezelfde mate terug. Inhoudelijk heeft de dichter
zijn laatromantische 'roze' maskers afgelegd. De luidruchtige dandy is een getekende man geworden, die teruggrijpt naar de poëzie
als het leven hem even te veel wordt. Formeel beschouwd is 'Geschreven familie' echter nog geregeld schatplichtig aan Bartosiks
vroegere werk. De dichter maakt zelf nieuwe woorden als 'gehoudenis' of 'vervizioenen', woorden waarvan de betekenis door de
context meestal wel duidelijk is. Het meest typische vormkenmerk van Bartosiks verzen is de ontregelde grammatica. Vooral onaffe
zinnen vallen op, zoals in de slotverzen van de bundel: 'Goedertieren weggebleven reiziger / leg in zulk een rust / schelp mij / af'. Hoe
moet je deze verzen interpreteren? Je kunt ze lezen als 'leg mij af in zulk een rust', waarbij de 'schelp' daar alleen maar staat om de
idee van geborgenheid te versterken. Je kunt ze ook lezen als twee zinnen waarvan de eerste geen lijdend voorwerp heeft en de
tweede een zelfgemaakt werkwoord 'afschelpen' bevat, dat herinnert aan 'afschepen': leg in zulke rust iets verzwegens, schelp mij af.
Zoektocht
Maar welke interpretatie je ook kiest, je komt steeds terecht bij dezelfde idee: de zoektocht naar troost en houvast, die alleen te vinden
is in het vertrouwde en het geborgene. Dat kan een erg clichématig thema lijken voor poëzie, maar door Bartosiks ontregelende
taalgebruik wordt het cliché ondergraven. Om het vertrouwde te beschrijven, is een 'vreemde' omschrijving nodig, zo lijkt het. Daardoor
is 'Geschreven familie' een merkwaardige, ongewone bundel geworden over het leven zoals het in zijn pakkendste momenten is.
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